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OOSTENDSE LIEDJES 
door Simon IPPEL 
Bij het voorstellen van "De Rulders" met oude Oostendse liedjes zijn verschillende personen mij 
komen vragen "wat is er zoal verschenen op LP of CD ?". Het gevolg was dat ik opsporingen 
gedaan heb in mijn discotheek, hier het resultaat. 
Men moet wel een onderscheid maken tussen liedjes die oud zijn en de minder oude. Tussen deze 
laatste reken ik deze die gemaakt werden bvb. voor een Oostendse Revue en die zeer goed in de 
mond lagen waardoor ze nog regelmatig gezongen worden door het Oostends publiek. 
1. "Tonada-Tonadilla — Koren onder leiding van Aimée Thonon 
Decca LPD nr. 235x-345 
Klankopname : F. De Well 
Orkest : Freddy Sunder 
Productie : Al van Dam 
Hoesontwerp : A. Diez 
Dubbele LP, op kant 2 staat "Oostendse liedjes" de koren zingen achtereenvolgens liedjes in een 
arrangement van F. Rover. 
a. Marulletje 	 e. De ezel van Louage 
b. Jantje gerrenaesje 	 f. 011e debolle (aftelrijmpje) 
c. Atrakchon m'n lief is in de stoche 	 g. Men gewist kieken na de reuze 
d. Leve de torre van Ostende 
(33 toeren plaat — duurtijd 7'12". Is nergens meer verkrijgbaar — uitgave 1973). De zangers waren 
in deze tijd nog het jeugd- en kinderkoor van het Koninklijk Lyceum van Oostende. 
2. "Ostènsche Ploaten". Folkloristische liederen uit de Oostendse regio. 
Productie : Sony Austria-Tonada en Tonadissimo o.l.v. Aimée Thonon 
Uitgave : Confrérie van 't Vynckx & Woutermanambacht (Bredene) 
Opname : Signum — Meulebeke 1994 — Sig 940009) uitgegeven in 1994 
Accordeon : Julien Messens 
Gitaar : Joris Roose 
Solisten : Catherine Matthys, Magali Verbeecke, Pierre Rys, Lucien Kimpe en 
Ronald de Troyer 
De hoes : Anto Diez, schilderij "Manse"(een Oostends figuur uit de Opex, het 
schilderij bevindt zich ergens te Antwerpen) 
Er is een mooi tekstboekje bij met alle liedjes erop. Spijtig dat enkele Oostendse woorden niet juist 
waren, men had een deskundige erbij moeten nemen (of het Oostends woordenboek moeten 
raadplegen t.t.z. "De dikke Desnerck" een variatie op de "Dikke Vandaele"). 
Is eveneens een zeldzaamheid geworden. CD — duurtijd 50' 
a. De torre van Ostende 
b. M'n moeder kocht een hoaring 
c. Lange Tjes 
d. Lied van de poalinck 
e. En laat de klok maar luiden 
f. Vee Gee Ola 
g. De vismienvrienden 
h. Leve de karnaval (instrumentaal) 
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i. Het karnavalslied van de oude Vuurtorrenaars 
j. Sientenakloaj den heiligen man en Sientenakloaj hij is geboren 
k. Fransje Van de Velde 
1. De visscherstaal 
m. Ze zeggen da Lala (instrumentaal) 
n. D'Ostendsche meisjes 
o. Gevloekte Zee 
p. Jantje Gerrenoasje 
q. M'n tante van 't Sas 
r. Alleen is maar alleen 
s. Dikke Matille 
t. De witte deugeniet 
u. De rischantang 
v. Ostende oender Woater (instrumentaal) 
3. "De Rulders" — Oude Oostendse liedjes 
Martering, ontwerp en CD-productie : TVA Music Company — F7859 
Opgenomen en gemixt : Ten haeven elven — De Pinte 
Uitgave in 2000 
Zanger : Roland Desnerck 
Gitaar : Tom Faes 
Piano en key-board : Rosalie Faes 
Speelduur : 29'30" 
Zeer lovenswaardige uitgave (naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog opnames komen) 
a. 't Liedje van de poalienk 
b. De meiboom 
c. Lange Tsjes 
d. De moalegasjes 
e. Me moeder kocht een hoarink 
f. D'Ostènsje méjsjes 
g. Stiermalèze 
h. Me Rulletje 
i. Leve de torre van Ostende 
Is nog te verkrijgen bij Roland Desnerck (059235657) en in de boekhandel. Prijs : 500 Fr. 
4. "Hier spreekt men Oostends" 
Uitgegeven door "De Zeewacht" 
Verdeler : Fonior — Brussel I PG 
Opname : in "'t Wit Paard" en in "Het Kursaal" 
Gezongen door Luci Monti, Bert Gevaert, Zwarte Pier 
a. Op de vismarkt zien 'k geboren 
b. Visserslied 
c. 't Stoat in de Zeewacht Madetje 
d. Oostende oender woater 
e. Op de viertorre 
f. 'k Zoen willen weten wa da je peinst 
g. Let op, 't goat in de boembas stoan 
h. Vasche ploaten 
Ook deze LP-plaat is niet meer te verkrijgen. 
i. Bertino 
j. 't Is gedoan met de dikke madam 
k. Oostende kan ik noois vergeten 
1. De Oostendse koetsier 
m. Klein verdriet, groot verdriet 
n. De vismienvrienden 
o. Bie us an't zeetje 
Er zijn nog 78 toeren platen uitgegeven met Oostendse muziek op, maar deze zijn nog zeldzamer en 
alleen nog te verkrijgen als curiosa. 
Verder heeft men nog de twee uitgaven van de Oostendse revue. 
5. "Liedjes en sketchen uit de Oostende revue" 
Olympia LPT 33123 
Uitgave 1975 
Foto hoes :Foto Roland 
Zang ? 
a. Gif mo sjette 
b. Je zie goe, gie ! 
c. Oh, die wuven 
d. Us zéétje is 'n riole ! 
e. Dustige pompiers 
f1 De dulle inna's 
g. Hotsje, totsje, veugelkotsje 
h. Ostende is de schonste stad ! 
6. "Oostendse revue 1977 — Is 't were van dadde ?" 
Studio- en live-opnamen : Hifi-home Producties — Brugge 
Indigo 2000/961 
Opname door Ron Cottam 
Foto hoes : Foto Roland 
Muziek : Freddy Feys en "The Secrets" 
Liedjes : Herman Moerman 
Zang ? 
a. Is 't were van dadde 
b. Oostende is lik e schone boekee 
c. Gif mekaar 'n hand 
d. Veel volk, mo gin têre 
e. Vele schonder in mien tied 
Waarschijnlijk heb ik niet alle LP's of CD's. Het ware zeer aangenaam dat ze worden aangevuld 
door hen die ze wel bezitten. Met dank. 
OPMERKING 
Sommige solozangers zingen soms met een stem "om coks te kloppen" zoals we te Oostende 
zeggen. Dit is nu het specifieke aan volksliederen. Men moet geen geschoolde stem bezitten, als 
men maar zingt, dat is het bijzonderste. Iedereen moet mee kunnen en durven zingen, anders zijn 
het geen VOLKSLIEDEREN meer. 
• 	 NOOT VAN DE REDACTIE 
Wij willen er hier op wijzen dat in de Plate-nummers van 1988 tot en met 1992 een reeks 
verschenen is getiteld : "Opgenomen muziek en lied uit Oostende en omgeving — Collectie 
Ostendiana". Deze reeks is van de hand van dhr. Robert LEROY. 
Misschien is dit reeds een eerste antwoord op de vraag van dhr. Ippel ? 
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